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водилась «Ярмарка вакансий»: на мероприятии была представлена информация о 
свободных рабочих местах на предприятиях Житковичского района. 
Планируется, что в 2016–2020 гг. в Республике Беларусь уровень зарегистриро-
ванной безработицы не увеличится более чем на 2 % к численности экономически 
активного населения. Одна из наиболее важных целей реализации политики занято-
сти на следующие пять лет – это сохранение стабильной ситуации на рынке труда, 
увеличение эффективности использования трудового потенциала. Для этого следует 
создать условия, в этом и заключается основная задача подпрограммы «Содействие 
занятости населения», которая входит в состав Государственной программы о соци-
альной защите и содействии занятости на 2016–2020 гг. Предоставление дополни-
тельных рабочих мест населению является принципиальным условием эффективной 
социально-экономической политики, проводимой в Республике Беларусь. Это явля-
ется наиболее важным, так как общественные возможности и его ресурсы проявля-
ются собственно в сфере занятости, удовлетворяются наиболее существенными по-
требностями населения и материализуется его потенциал. «Показатель создания 
рабочих мест входит сейчас в число основных критериев, по которым будет оцени-
ваться работа руководителей исполнительных комитетов в целом», – подчеркнул 
председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник.  
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что основой экономической дея-
тельности любого хозяйственного субъекта является капитал, трактуемый прежде 
всего как определенная сумма денежных средств. В начале деятельности организа-
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ция формирует собственный капитал, в дальнейшем она должна постоянно следить за 
его достаточностью, принимать меры для поддержания и наращивания его величины. 
Возможности становления хозяйственной деятельности  и его дальнейшее развитие мо-
гут быть реализованы лишь только в том случае, если собственники разумно управляют 
капиталом, вложенным в предприятие. Результаты в любой сфере бизнеса зависят от 
наличия и эффективности использования финансовых ресурсов, обеспечивающих жиз-
недеятельность предприятия, – собственных финансовых ресурсов. Сформированный 
в начале учреждения предприятия собственный капитал позволяет организовать про-
изводственный процесс и возможность получения прибыли. 
Рост прибыли, а соответственно, и рост собственного капитала предприятия 
при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого 
уровня риска позволяет обеспечить финансовую устойчивость предприятия и спо-
собность его дальнейшего развития. 
В этой связи цель исследования – разработка мероприятий повышения эффек-
тивности использования собственных финансовых ресурсов (собственного капитала) 
предприятия. Объект исследования – ОАО «Медпласт». Предмет исследования – 
собственный капитал предприятия.  
Достижение поставленной цели требует выполнения ряда этапов. 
Первый этап – изучение структуры капитала. Анализ структуры капитала 
ОАО «Медпласт» показал, что в течение исследуемого периода наблюдались незна-
чительные изменения в структуре капитала.  Собственный капитал в течение перио-
да был выше 80 %, заемный – более 13 %. Это является положительным моментом, 
так как собственный капитал превышает заемный. Большую часть источников капи-
тала ОАО «Медпласт» составляет собственный капитал и его доля увеличивается, 
что положительно сказывается на финансовом состоянии предприятия. 
Второй этап – изучение структуры собственного капитала. В результате анализа 
структуры собственного капитала было выявлено, что в структуре собственных ис-
точников уставный капитал на протяжении всего рассматриваемого периода остает-
ся неизменным и занимает 34,6 %. Резервный капитал также остается фактически 
неизменным, он составляет в общей структуре 0,5 %. Наибольшую долю в структуре 
собственного капитала занимает добавочный капитал – 64,9 %. Это говорит о том, 
что собственный капитал в основном сформирован за счет прироста стоимости 
имущества в результате переоценок основных средств и незавершенного строитель-
ства организации, производимых по решению правительства. 
Третий этап – оценка эффективности использования собственного капитала. 
Анализ эффективности использования собственного капитала, который показал, что 
собственный капитал используется недостаточно эффективно. Об этом свидетельст-
вуют низкие показатели оборачиваемости и рентабельности собственного капитала. 
Так, в исследуемом периоде произошло снижение коэффициента оборачиваемости 
капитала, что отражает тенденцию к бездействию части собственных средств. Также 
наблюдается значительное снижении рентабельности собственного капитала, дан-
ный показатель достаточно невысок на протяжении всего рассматриваемого периода 
(в 2012 г. – 0,5 %, в 2013 г. – 0,04 % и в 2014 г. – 0,01 %), т. е. налицо низкая доход-
ность бизнеса для его владельцев. Данный показатель говорит о низкой эффективно-
сти использовании собственного капитала предприятием. В результате факторного 
анализа было выявлено, что наибольшее влияние на это оказывает низкий уровень 
прибыльности и рентабельности продаж. 
Четвертый этап – определение резервов и разработка организационных меха-
низмов их реализации для обеспечения повышения эффективности использования 
собственного капитала предприятия ОАО «Медпласт». 
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По итогам проведенного анализа были предложены следующие мероприятия по 
повышению эффективности использования собственного капитала предприятия 
ОАО «Медпласт»: 
1. Повышение объема выпуска продукции для обеспечения роста операционной 
прибыли путем снижения удельных затрат. Поскольку основным источником по-
полнения собственного  капитала является прибыль, то любое ее увеличение будет 
способствовать укреплению состояния собственного капитала организации. Обстоя-
тельства, определяющие целесообразность данного мероприятия, – наличие неудов-
летворенного спроса и неполной загрузки производственных мощностей. 
Увеличивая объем выпуска продукции, предприятие увеличивает свои переменные 
издержки, но при этом более эффективно использует постоянные затраты. То есть сни-
зить себестоимость единицы изделия за счет сокращения постоянных издержек на еди-
ницу. Существующие мощности  по производству шприцев (190 млн шт.) имеют не-
достаточный уровень загрузки. Так, в 2012 г. их уровень составлял 78,3 %, в 2013 г. – 
83,8 %. Для выполнения производственной программы 2014 г. по производству 
шприцев в количестве 167,5 млн шт. не требуется ввод новых производственных 
мощностей. Был проведен анализ, который позволил выявить оптимальные объемы 
производства основных видов продукции: шприц 2А «Луер», шприц 5Б «Луер», 
шприц 10Б «Луер». В результате анализа было выявлено, что объем выпуска по этим 
трем видам шприцев в натуральном выражении может быть увеличен на 10 млн шт. 
Проведенные экономические расчеты показали, что более полная загрузка 
имеющихся производственных мощностей с учетом спроса по каждому из рассмот-
ренных видов продукции позволит ОАО «Медпласт» снизить себестоимость выпус-
каемой продукции и выполнить все заказы в срок, что, в свою очередь, приведет к 
увеличению оборачиваемости и сокращению длительности оборота, что обуславли-
вает повышение интенсивности использования собственного капитала предприятия. 
Также в результате роста объема производства увеличится величина операционной 
прибыли и собственного капитала, что позволяет говорить о целесообразности осу-
ществления данного мероприятия. 
2. Повышение эффективности использования собственного капитала предпри-
ятия за счет проведения энергосберегающих мероприятий, обуславливающих до-
полнительный рост прибыли. В основе реализации данного резерва лежит организа-
ционно-техническое мероприятие – внедрение частотно-регулируемого электро-
привода на насосы К45/30 холодного водоснабжения цеха медполимеров, за счет че-
го снизятся затраты на производство продукции и, как следствие – повысится 
эффективность использования собственного капитала предприятия. Проведенные 
расчеты показали, что с экономией энергоресурсов уменьшится и величина себе-
стоимости продукции. При сохранении уровня цен на продукцию это приведет к 
увеличению прибыли от реализации на величину, равную экономии энергоресурсов. 
Капиталовложения в данное мероприятие составят 19,0 млн р., годовой экономиче-
ский эффект по результатам расчетов составил 148,8 млн р., срок окупаемости – 
0,2 года, рентабельность собственного капитала возросла на 0,07 %, указанные зна-
чения позволяют говорить о целесообразности осуществления данного мероприятия. 
3. Повышение эффективности использования собственного капитала за счет 
эффекта финансового левериджа. Опыт мировой экономической практики свиде-
тельствует, что развитие только за счет собственных ресурсов снижает некоторые 
финансовые риски в бизнесе, но сильно снижает скорость приращения размера биз-
неса, прежде всего, выручки. Привлечение дополнительного заемного капитала при 
правильной финансовой стратегии и качественном финансовом менеджменте может 
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резко увеличить доходы акционеров компании на их вложенный капитал. В иссле-
дуемой ситуации ОАО «Медпласт» предлагается оптимизировать структуру капита-
ла по критерию максимизации уровня рентабельности собственного капитала.  
Расчеты при выборе наиболее выгодного варианта структуры капитала для 
ОАО «Медпласт» показали, что увеличение объемов заемных средств можно обес-
печить за счет получения кредита под 30 % годовых, с учетом риска максимальное 
увеличение ставки, возможно, не более чем на 2 %. Расчет по увеличению заемного ка-
питала ОАО «Медпласт» осуществлялся при неизменном уровне собственного капитала 
на уровне 2014 г. Заемный капитал определен, исходя из имеющейся в наличии в 2014 г. 
суммы в размере 33118 млн р. Дальнейшие определение займов с шагом в 1000 млн р. 
выявлено, что наиболее высокий уровень финансовой рентабельности собственного ка-
питала в 0,15 % возможно достичь при достижении уровня коэффициента финансового 
левериджа 0,165, при увеличении доли заемного капитала на 1,1 % (до 14,1 %). При 
этом оборачиваемость капитала увеличится до уровня 0,313, а продолжительность обо-
рота снизится на 7 дней. Значения указанных показателей позволяют говорить о целе-
сообразности осуществления данного мероприятия. 
В качестве способов привлечения заемных средств могут быть использованы: 
облигационный займ, инвестиционный кредит и лизинг. Положительным эффектом 
от облигационного займа выступают: сравнительно низкая стоимость привлечения 
ресурсов; возможность пересмотра стоимости ресурсов в зависимости от конъюнк-
туры рынка; возможность привлечения значительного объема средств; невысокая 
периодичность платежей (как правило, раз в полугодие); формирование имиджа уча-
стника финансового рынка. Отрицательный эффект: дополнительные расходы, связан-
ные с регистрацией и размещением займа; возможность нецелевого использования ре-
сурсов. Положительные эффекты инвестиционного кредита: возможность изменения 
процентной ставки и включения расходов по погашению процентов в себестоимость, 
формирование кредитного рейтинга. Отрицательные эффекты: фиксированные сроки 
платежей с высокой периодичностью (ежемесячно); возможность нецелевого использо-
вания ресурсов; высокая процентная ставка. Положительные эффекты лизинга: воз-
можность гибкого графика лизинговых платежей; уменьшение налогооблагаемой при-
были; уменьшение налога на имущество; целевой характер использования ресурсов. 
Отрицательные эффекты лизинга: наличие первоначального взноса в виде авансово-
го платежа; увеличение процентной ставки (маржа лизинговой компании). 
Таким образом, определение резервов роста эффективности использования собст-
венных финансовых ресурсов основано на выполнении анализа динамики и структуры 
собственного капитала предприятия, оценке результатов деятельности и использовании 
факторов производства, а критерием количественной оценки целесообразности разра-
ботанных мероприятий (обеспечение роста объемов производства, снижения издержек 
и привлечения заемных финансовых ресурсов) является рост рентабельности собст-
венного капитала предприятия. 
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В настоящее время трудно представить себе работу крупных предприятий без 
современных технологий. Но почему-то в процессе управления и организации рабо-
